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退職教員プロフィール
臼井　恒夫
（USUI Tsuneo）
教授
（1950年２月13日）
〈学歴〉
1972年３月　早稲田大学第一文学部哲学科社会学専修　卒業
1980年３月　早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士前期課程　修了
1985年３月　早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士後期課程　満期退学
〈職歴〉
1980年４月〜1982年３月　（財）未来工学研究所非常勤研究員
1985年４月〜1988年３月　早稲田大学社会科学研究所特別研究員
1985年４月〜1988年３月　早稲田大学第二文学部非常勤講師
1987年４月〜1992年３月　早稲田大学人間科学部専任講師
1992年４月〜2002年３月　早稲田大学人間科学部助教授
2002年４月〜2020年３月　早稲田大学人間科学学術院教授
〈研究経歴〉
1978年〜現在　都市社会学、都市災害研究、高齢社会論
〈所属学会〉
日本社会学会
日本都市社会学会
日本都市学会
日本福祉社会学会
〈主要研究業績〉
＜著書＞
災害と社会大系（共著）、早稲田大学社会科学研究所（1984）
新しい都市社会学（共著）、学文社（1985）
災害と地域社会（共著）、早稲田大学社会科学研究所（1986）
社会学講義（共著）、早稲田大学出版部（1988）
現代都市の社会構造（共著）、学文社（1990）
大衆長寿時代の生き方（共著）、ミネルヴァ書房（1990）
大衆長寿時代の老い方（共著）、ミネルヴァ書房（1992）
生活問題の社会学（共著）、学文社（1995）
保健医療福祉の社会学（共著）、中央法規出版社（1998）
現代社会と人間（共著）、学文社（1999）
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アジアの少子高齢化と社会・経済発展（共著）、早稲田大学出版部（2005）
「環境」人間科学（分担執筆）、朝倉書店（2008）
現代地域問題の研究（共著）、ミネルヴァ書房（2009）
Experiencing Grandparenthood（分担執筆）、Springer (2012)
＜論文＞
アメリカにおける災害の社会科学的研究（共著）、社会学年誌第23号、1982年３月
前災害期における社会システムの適応過程、社会学年誌第24号、1983年３月
高齢者の余暇生活の現状、ヒューマンサイエンス、Vol.1 No.2、1988年９月
カナダの都市と移民の新局面、人間科学研究、第７巻第１号、1994年３月
労働市場の変化とカナダ都市の変貌、人間科学研究、第11巻第１号、1998年９月
都市住民の環境意識と環境保全行動、ヒューマンサイエンス、Vol.11 No.1、1998年12月
近年のカナダ都市におけるインナーシティの変化、人間科学研究、第13巻第1号、2000年８月
グローバリゼーションと都市政治の変容、ヒューマンサイエンス、Vol.14 No.1、2001年11月
